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menée   sur   l’ancienne   ville   de   La   Flèche,   afin   de   mettre   en   place   un   zonage
archéologique.
3 En  ce  qui  concerne  le  château  des  Carmes,  des  documents  inédits  viennent  modifier
certaines  connaissances  sur  l’évolution  de  l’édifice.  L’histoire  du  château  des  Carmes
peut se résumer ainsi :
4 Dans  les  années 1050,  Jean  de  Beaugency,  seigneur  de  La Flèche,  construit  une  place
forte  au  milieu  de   la  rivière   le  Loir.  Brûlée  en 1081  par  Foulques   le  Réchin,  comte
d’Anjou, elle est aussitôt reconstruite. Pendant la guerre de Cent Ans, la forteresse est
plusieurs fois assiégée.
5 Au cours des siècles suivants, et  à l’occasion des visites royales, elle  est maintes fois
agrandie et remaniée.
6 Les  historiens  de  La Flèche  décrivent  le  château  médiéval  de  la  manière  suivante :  il
avançait jusqu’au milieu du Loir et était protégé, au sud, par trois îles garnies d’avant-
postes   et   de   pont-levis,   et   au   nord,   par   un   système   étendu   de   fortifications
hydrauliques constitué de larges douves.




castrale  Notre-Dame  du  Chef  du  Pont  par  Louis XIII,  pour  y  rétablir  le  service  divin.
Leur résidence se trouvant relativement éloignée de cette chapelle, ils demandent au
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être informés de  l’état  des biens demandés. Les  expertises réalisées pour  répondre  à
cette  demande,  donnent  une  description  précise  de   l’édifice  et  démontrent  que  ce
dernier  est  très  ruiné.  En 1648,  le  roi  en  a  fait  don  au  Carmes.  D’importants  travaux
sont  donc  effectués  pour   transformer   la   forteresse  ruinée  en  couvent.  Les  Carmes
construisent notamment un cloître, installé sur quatre arches qui enjambent le bras du
Loir. Ils ne gardent que le corps de bâtiment principal du château médiéval.
10 Le  couvent  et  ancien  château  est  occupé   jusqu’à   la  Révolution  par   les  Carmes.  À   la
révolution,   il  est  vendu  comme  bien  national.  Divers  propriétaires  se  succèdent  au
château avant que la ville en devienne propriétaire en 1909.
11 En ce qui concerne l’ancienne ville de La Flèche, grâce aux recherches de M. Le Bœuf,
du  Service   régional  de   l’Inventaire,   il   fut  possible  de   localiser  précisément   sur   le
cadastre les édifices les plus importants. Ainsi, 19 sites archéologiques sensibles furent
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